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или упрощением методики расчета. Для расчета размера ежегодной платы за использование РЧС 
по методике, принятой в Республике Беларусь, под руководством автора разработаны программ-
ные калькуляторы расчета для каждой формы разрешения на использование РЧС в виде листов 
рабочей книги Microsoft Excel. Все исходные данные для расчета известны пользователям и хра-
нятся в ячейках листов рабочей книги. На том же листе содержатся промежуточные данные и ре-
зультаты расчета размера ежегодной платы за использование РЧС, которые автоматически пере-
считываются при любом изменении исходных данных. 
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Термин «устойчивое развитие» был введен в оборот Международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию под председательством Гру Харлем Брундтланд в 1987 году. Комиссия в 
докладе «Наше общее будущее» уделила особое внимание формулировке определения устойчиво-
го развития, согласно которому оно понимается как «удовлетворение потребностей настоящего 
времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности». 
Достижение устойчивого развития в сельском хозяйстве одна из приоритетных задач государ-
ственной политики, поскольку наличие собственного производства продуктов питания и сопут-
ствующих товаров  является гарантом независимости и продовольственной безопасности страны. 
По данным Министерства сельского хозяйства 63 региона Российской Федерации находятся в зоне 
неблагоприятной для ведения сельского хозяйства и зоне рискованного земледелия, что составляет 
3/4 территории страны. 
Со вступлением России во Всемирную торговую организацию у государства существенно сни-
зилось количество допустимых механизмов помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям. Долгие годы государство брало на себя убытки сельского хозяйства в случае существенных 
убытков из–за неурожая. Возможной альтернативой является страховая поддержка сельского хо-
зяйства с участием государства. Страхование рисков в сельском хозяйстве является одним из клю-
чевых условий стабилизации сельскохозяйственного производства и обеспечения финансовой 
устойчивости аграриям. В последние годы государство разработало ряд мер для поддержки стра-
хования в сельском хозяйстве. В таблице представлена динамика поступлений и выплат по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования за период с 2010 по 2016 годы.  
Из таблицы видно, что рынок сельскохозяйственного страхования снизился в 2016 году более 
чем на 80% относительно 2014 года, но также нельзя не отметить рост размера поступлений в 2016 
относительно 2015 года: за 2016 года было собрано 9 822 603 тыс. рублей, что составляет лишь 
125% от соответствующего показателя 2015 года. Это можно объяснить стабилизацией экономи-
ческой ситуацией в стране, но также видно, что охват сельскохозяйственным страхованием оста-
ется ниже уровня 2014 года, в связи с  отсутствием свободных денег у сельхозпроизводителей, 





Таблица – Динамика поступлений и выплат по агрострахованию за период с 2010 по 2016 гг., 



















2016 12 месяцев 9 822 603 125.07 4 017 495 147.78 40.90 
9 месяцев 7 353 195 110.56 2 331 523 89.34 31.71 
6 месяцев 5 389 201 99.03 1 595 064 72.82 29.60 
3 месяца 1 287 258 160.38 274 461 43.63 21.32 
2015 12 месяцев 7 853 393 47.02 2 718 570 50.12 34.62 
9 месяцев 6 651 122 52.37 2 609 648 82.75 39.24 
6 месяцев 5 441 957 61.68 2 190 506 100.42 40.25 
 3 месяца 802 655 64.92 629 092 60.66 78.38 
2014 12 месяцев 16 700 622 120.32 5 423 939 94.10 32.48 
9 месяцев 12 700 334 131.44 3 153 571 90.02 24.83 
6 месяцев 8 822 731 137.15 2 181 437 81.04 24.73 
3 месяца 1 236 283 165.81 1 037 149 74.19 83.89 
2013 12 месяцев 13 880 020 104.23 5 763 848 74.69 41.53 
9 месяцев 9 662 594 104.77 3 503 049 98.97 36.25 
6 месяцев 6 432 783 91.36 2 691 880 101.87 41.85 
3 месяца 745 612 113.16 1 398 028 112.53 187.50 
2012 12 месяцев 13 316 107 82.07 7 716 917 93.94 57.95 
9 месяцев 9 222 365 78.14 3 539 479 71.53 38.38 
6 месяцев 7 041 034 76.94 2 642 437 75.03 37.53 
3 месяца 658 914 69.86 1 242 395 49.97 188.55 
2011 12 месяцев 16 225 901 169.62 8 214 481 106.50 50.63 
9 месяцев 11 801 877 152.63 4 948 559 169.90 41.93 
6 месяцев 9 150 847 158.77 3 521 984 182.75 38.49 
3 месяца 943 219 214.78 2 486 072 206.45 263.57 
2010 12 месяцев 9 565 829 – 7 713 229 – 80.63 
9 месяцев 7 732 323 – 2 912 598 – 37.67 
6 месяцев 5 763 626 – 1 927 230 – 33.44 
3 месяца 439 163 – 1 204 229 – 274.21 
 
На рисунке представлен коэффициент выплат за рассматриваемый период. 
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По данным рисунка видно, что, несмотря на высокий коэффициент выплат (подавляющее 
большинство за 3 месяца года), годовые коэффициенты выплат остаются на относительно не-
большом уровне (в большинстве случаев не превышающем 50%). Отсюда можно сделать вывод, 
что у страховых компаний потенциально есть резервы для сокращения размера страхового тарифа. 
Однако, следует также учитывать специфику сельского хозяйства, в котором существенным обра-
зом сказывается массовый, а порой и катастрофический уровень наступления страхового случая. У 
всех еще в памяти засуха 2010 года, в результате которой, колоссальные по размеру затраты по-
несли аграрии. Те сельскохозяйственные организации, которые застраховали свои посевные пло-
щади, получили существенную финансовую помощь от страховых компаний, что позволила им не 
разориться в этот тяжелый год, но, прежде всего, остаться финансово устойчивыми и вести свою 
деятельность дальше без существенных препятствий.  
В итоге можно сделать вывод, что страхование  является эффективным методом обеспечения 
устойчивости сельскохозяйственного производства. Государственная поддержка аграриям в части 
компенсации 50% от уплаченной суммы по договорам агрострахования, безусловно, играет поло-
жительную роль в популяризации и обеспечении доступности сельскохозяйственного страхова-
ния.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16–
36–00275 мол_а 
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Существование региональной политики по большому счету обусловлено наличием региональ-
ных дисбалансов в развитии. Нужно отметить, что политический курс современного государства 
направлен на предоставление равных возможностей регионам: жители всех регионов должны 
иметь одинаковые шансы на трудоустройство и получение доходов. Это является основой понятия 
«равенство». 
В то же время регионы входят в состав страны, а страна стремится к развитию экономики. Та-
ким образом, каждый регион должен вносить свой вклад в экономический рост страны, что отра-
жает суть понятия «эффективность». Два этих понятия – равенства и эффективности – составляют 
основу региональной политики. 
Региональная политика страны будет результативной (то есть достижение одинаково высокого 
уровня развития всех регионов) при соблюдении трех основных условий: 
1. Должна существовать четкая государственная стратегия регионального развития. В 
этой стратегии должны быть установлены ясные цели в отношении равенства и эффективности. В 
